













2） 〟 、 〝難易度（図




















































































































































































































































































（図 2 　アンケート結果 1 　“理解度”について）
（図 3 　アンケート結果 2 　“難易度”について）
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1 ， 2 年次
教養：	基礎的な学力，知識を身につ
ける





















流経法学　第11巻 第 2 号

















































































































（図 5 　Ring Test上に作成した，数的推理・判断推理の問題の画面例）
